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SEBAGAI PELENGKAP UJI TOKSISITAS SUBKRONIS
Maria Novita Dolu
2443012252
Mimosa pudica L. merupakan salah satu tanaman yang digunakan sebagai
obat tradisional yang  berkhasiat  sebagai analgesik dan antiinflamasi. Pada
penelitian uji toksisitas akut, Mimosa pudica L tidak menyebabkan toksik.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti toksisitas subkronis Mimosa pudica
L terhadap  indeks organ limpa dan gambaran histologi limpa tikus yang
meliputi pengamatan diameter folikel dan sentrum germinativum. Metode
pengujian ini mengacu pada OECD 407 (1995) yang dilakukan selama 28
hari dengan 7 kelompok perlakuan yang terdiri dari 1 kelompok kontrol, 3
kelompok perlakuan dan 3 kelompok satelit dengan dosis 400 mg/kg BB,
600 mg/kg BB dan 900 mg/kg BB. Pada kelompok satelit dilakukan
pengamatan lanjutan selama 14 hari tanpa diberi perlakuan untuk melihat
ada tidaknya efek perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan rerata nilai
indeks organ limpa yang semakin kecil. Data dianalisa dengan test of
homogenety of variances (levene test) menunjukkan adanya kesamaan
varians data antar kelompok (P > 0,050). Rerata nilai indeks organ limpa
menunjukkan tidak adanya pebedaan bermakana antar kelompok (P>0,05) .
Nilai Rerata diameter folikel tertinggi terdapat pada kontrol negatif. Data
dianalisa dengan uji non-parametrik Kruskal-Wallis karena tidak
menunjukkan kesamaan varians (P < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan
tidak adanya perbedaan bermakana antar kelompok (P>0,05) . Kelompok
satelit dosis 600 mg/kg BB memberikan efek perbaikan pada diameter
sentrum germinativum. Hasil penelitian  meunjukkan tidak adanya
perbedaan bermakana antar kelompok (P>0,05). Kesimpulan dari penelitian
ini adalah pemberian ekstrak etanol herba putri malu (Mimosa pudica L.)
secara oral tidak memberikan perbedaan yang berbeda bermakna atau tidak
mempengaruhi indeks organ limpa dan gambaran histologi limpa.
Kata kunci : Ekstrak etanol Mimosa pudica L., Uji toksisitas subkronik,
indeks organ limpa, diameter folikel , diameter sentrum germinativum.
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ABSTRACT
The Effect of Administration Of Ethanol Extract of Mimosa Pudica L.
Herbs on the Organ Index and Histology of Spleen of Male Wistar Rats
as a Supplementary Sub-chronic Toxicity Test
Maria Novita Dolu
2443012252
Mimosa Pudica L. is one of the plants that can be used as a traditional
medicine which can be used also as analgesic and anti-inflammatory. In the
studies of acute toxicity test, Mimosa Pudica L did not cause toxic. This
study aimed to investigate the sub-chronic toxicity of Mimosa Pudica L to
the spleen index and histology of the spleen of mice which included the
observation of follicular diameter and the center of the germ. This test
method referred to the OECD 407 (1995) conducted for 28 days with 7
treatment groups and consist of 1 control group , 3 treatment groups and
three groups of satellites with a dose of 400 mg / kg , 600 mg / kg and 900
mg / kg. In the satellite group, there was an advance observation for 14 days
without any treatment to see whether there was an effect of improvement or
not. The results showed that the average value of the index spleen was
getting smaller. The data were analyzed with test of homogenety of
variances ( levene test) showed a similarity of data variance between groups
(P > 0.050). The mean value of the index spleen showed there was no
significant difference between groups (P > 0.05). The highest mean value of
the follicle diameter was in the negative control. Data was analyzed by non-
parametric tests Kruskal - Wallis because it did not show the similarity of
variance (P < 0.05). The results showed that there was no significant
difference between groups (P > 0.05). The satellite group with the dose of
600 mg / kg gave the effect of improvement on the center germinal
diameter. The results of the study conveniently indicated that there was no
significant difference between groups (P > 0.05). The conclusion of this
study was the ethanol extract of the herb Mimosa Pudica L.orally did not
leave a distinct meaningful difference or did not affect the spleen index and
picture spleen histology.
Key words: Ethanol extract of Mimosa Pudica L., Sub- chronic toxicity
test, spleen index, follicle diameter, the diameter of center germinal.
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